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(3) 高性能かっ切離性能のよい C02 レーザ手術装置の開発のために，凹面鏡を組み込んだ長尺関節型レーザビーム
導波路の最適設計法を提案しているO そして，凹面鏡導波路の導入によって機榔守誤差による光軸ズレおよび光ビー
ムの回折広がりを抑制した，切れ味の鋭いC02レーザ手術装置を試作して，臨床実験でその効果を確かめている。
以上のように，本論文は，光導波技術を産業計測あるいは医療機器へ応用する場合に，これまで実用化を阻害して
いた問題を解決する新たな手法を提案するとともに，試作システムを用いて実証的にその有用性を確かめたもので，
応用物理学，特に光応用計測，光加工技術の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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